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【摘　要】　基于组件A rcO b ject 平台, 提出了H FC 网管系统组件开发结构和总体构架, 给出了行业组件设计和
部分实现。基于组件技术的优势不仅仅在于软件的设计和开发上, 在后期的维护和升级方面也提供了很大的方便
和灵活, 为H FC 网管 G IS 系统的建设也提供了较好的解决方案。
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ABSTRACT　Based on componen t A rcO b ject p latfo rm , th is paper p resen ts the develop ing structu re and overall arch itectu re of H FC
netw o rk m anagem en t system componen t, and describes the design of trade componen t and imp lem en tat ion of som e of them. T he
advan tages of componen t based techn ique is no t on ly fo r softw are design and developm en t, bu t also fo r conven ience and flex ib ility
in m ain tenance and upgrading later. A nd at the sam e tim e, it is a bet ter so lu t ion fo r G IS system construct ion of H FC netw o rk
m anagem en t.
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1　概　述
H FC (混合光纤同轴电缆网) 是一种发展前景广
阔的通信技术。H FC 支持现有的、新兴的全部传输技




的发展的要求越来越明确, 对H FC 通信网络的稳定性
和可靠性要求也越来越高。为做到H FC 网络在性能和
可靠性满足未来的需要, 对H FC 网双向改造建设的同
时, 如何搭建一个标准的开放式的网络管理监控系统,
成为有效管理H FC 网的关键。
为了实现H FC 网建设及发展的合理规划, 提高通
信质量和网络可靠性, 提高通信设备运行的安全性、经




本文涉及的 H FC 网管地理信息系统的二次开发
组件是在商业G IS软件提供的组件库基础上进行二
次开发和封装, 形成一套符合H FC 行业应用的二次开
发平台。在此, 我们采用著名 ESR I 公司的 G IS 软件
A rcO b ject 组件基础平台。
在图 1 中, 概括性的描述了二次开发组件同
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3　H FC 网管 G IS 的设计
下面从总体结构设计和 H FC 行业组件层设计两
方面对H FC 网管 G IS 的设计和实现进行讨。
3. 1　总体设计
H FC 网管 G IS 在数据库方面采用带有空间数据
库引擎的O racle9. i 数据库, 在结构方面采用客户端ö






扑数据, 都由O racle 9. i 数据库系统经行业组件层进
行管理。功能划分原则: ①以功能划分模块, 做到模块
间接口清晰, 功能明确; ②可扩充性, 在设计时尽可能
的考虑对外的接口; ③采用COM 组件技术, 接口和功
能分离。
3. 2　HFC 行业组件层设计
根据A rcO b ject 组件化特点、当前H FC 行业操作
系统的使用情况以及服务器集中、工作站分布广等事










根据H FC 行业的业务特点, 我们基于A rcO b ject
组件平台抽象出一系列适用于 H FC 方面的对象组件




A rcO b ject 组件平台是由一系列符合工业标准的
COM 组 件 构 成, 包 含 数 据 库 对 象 组 件 库
(Geodatabase)、几何对象组件库 (Geom etry)、符号对
象和显示对象组件库 (D isp lay、O u tpu t)、编辑对象组
件库 (Edit)、数据转换对象组件库 (A rc Cata log)、三维
分析对象组件库 (3D A nalyst)、空间网络分析对象组
件库 (Spa t ia l、N etw o rk) 等。每个组件支持若干接口,
















采用该种方法时, 系统的复用通过M FC 输出类
的方式来实现。扩展M FC 库类的机制, 可以从现有
M FC 类中派生新类, 并将它们放到M FC 扩展DLL
中供M FC 应用程序使用。在系统组合方面, 扩展DLL
在应用程序和DLL 之间传递M FC 派生的对象。与已
传递的对象关联的成员函数存在于创建对象所在的模
块中。由于在使用M FC 的共享DLL 版本时正确导出
了这些函数, 因此可以在应用程序和它加载的扩展
DLL 之间随传递M FC 或M FC 派生的对象指针, 所
以主模块可以和这些动态链接库方便的通讯。我们将
需要加载的动态链接库放在应用程序的同个目录下,
同时通过 XM L 文件来记录和卸载信息, 从而灵活的
控制子系统的加载和卸载。









模块分属不同的模块内, 两边的命令 ID 不是统一的。





In terface IPA dd In: IU nknow n{
　　HR ESUL T stdcall InvodeFunction (
　　　　　　　　long n Index,
　　　　　　　　pComm andT ype3 cm dT ype,
　 　 　 　 　 　 　 　 IQBaseA ssist 3 3 ppToo l ) ;
(1)
　HR ESUL T stdcall GetCm dU I(
　　　　　　　long n Index,




IPBaseA ssist 为通用命令接口, 它包含输入 (鼠标
和键盘等)和输出 (显示和打印等)的处理接口, 用于响
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的兴趣, 则位于同一类的段落较多, 与兴趣模型的相似
度较高。
假设文本流为 Stream , 文本 T ∈Stream , 则经过
版面识别和分词等预处理, 获得文本的特征向量 T =
(P 1, P 2, ⋯, P s) , P i (1Φ iΦ S ) 表示为段落特征向量, P i
= ( ti1, ti2, ⋯tin。1Φ iΦ S )。本文 T 与用户兴趣面向Q
(q1, q2, ⋯, qn)的匹配程度为






















效果无明显的差异[ 2 ] , 但是在文献[ 4 ]中用户兴趣采用
随机选取与 SD G 方法选取时, 有不同的效果, 即在查
全率要求不高时, SD G 的查准率可以提高约 8%。
在实验中, 采用传统基于关键字的检索方法与基
于示例 (段落表示用户兴趣)的方法比较。精度计算由
P recision R ecall曲线来估算。在 1 0个类的文本集
的比较中, 基于关键字的平均精度是 40. 61% , 而基于
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